










pensadors de la comunicació
de primera fila reflexionen
sobre les característiques d'un
món nou que ja és aquí, per a
bé i per a mal. Quin nou
ordre mundial caldrà establir
per regular aquest nou trànsit
d'informació, que és també
tràfic de poder i de domini?
El llibre recull els articles
sobre el tema publicats a Le
Monde Diplomatique entre
maig de 1993 i agost de
1996, posteriorment aplegats








Una nova biografia de la que
ha estat qualificada "la
primera periodista", Carmen
de Burgos, que va exercir en
diversos mitjans de Madrid
des de l'any 1901, defensant
el divorci, el vot femení i
l'abolició de la pena de mort.
Complementa l estudi que
sobre la mateixa periodista ja
va publicar l'any 1994
Paloma Castañeda.











Durant el segle XIX i bona
part de l'actual, els
periodistes difícilment podien
viure de la professió, realitat
que va marcar-la tant com els
molts anys que va estar
sotmesa a censura. Aquestes
són dues de les línies que
analitza aquesta tesina de
llicenciatura de Josep Maria
Huertas, que ara veu la llum
en una nova col·lecció de
llibres de periodisme.






El títol original del llibre és
English in the news, que
l'editorial ha traduït en la
portadella interior com "El
inglés de los medios de
comunicación" i a la portada
amb el més imprecís El
inglés para el periodismo.
Es tracta d'un manual
utilíssim per a periodistes,
una manera d'aprendre
anglès (i sobretot d'ampliar el
vocabulari anglès) amb el
llenguatge usat habitualment




dels quals conté la
reproducció d'un article, un






El programa "L'altra ràdio",
de Ràdio 4. que va néixer
l'any 1979, ha arribat a les
1.000 emissions. Amb aquest
motiu bo és recordar l'edició
d'un llibre amb algunes de les
entrevistes que l'espai va
emetre entre 1987 i 1992,
on periodistes i escriptors,
músics i cantants, pintors i
dibuixants, actors, fotògrafs i
esportistes parlen de les seves
vivències amb la ràdio. La
segona part conté la història
del programa.
La guerra que han
provocat
Antoni Rovira i Virgiu
Publicacions de l'Abadia de
Montserrat, 1998
336 pàgines
Selecció dels més de mil
editorials o articles de fons
que Rovira i Virgili va
publicar a la premsa
—bàsicament a La
Humanitat— al llarg dels tres
anys de la Guerra Civil
Espanyola, del 36 al 39. Les
seves reflexions dia a dia
permeten aproximar-se no a
una guerra d'herois sinó a la
de la difícil quotidianitat.
Periodisme viu, fet en calent,
sobre la marxa, que posa de
relleu l'excepcional categoria
d'analista de Rovira.





sobre la guerra civil espanyola




















Text dramàtic publicat pel
periodista polític que signa
amb el pseudònim de
Francesc Font i amb el qual
va guanyar el premi de teatre
juvenil Josep Ferre i Gual. El
mateix autor, però, l'ha
subtitulada, curant-se en
salut, "farsa possiblement
juvenil". I és que les fronteres
entre la literatura dita juvenil i
la d'adults és tan fina que
quasi quasi no existeix.








mitjans espanyols. El llibre,
sobre la ficció d'un retorn de
Carlos Gardel a Barcelona i
les peripècies que això
provoca, esdevé una crònica
de l'exili, a contramà de la
història, els fantasmes de la
qual cap mite no pot
exorcitzar.




Recull de contes elaborat pel
periodista de TVE-Catalunya
Jordi Portals i amb el qual va
obtenir el premi Vila de
l'Ametlla de Mar 1998, que
es va afegir al seu extens
currículum de premis literaris.
Històries que es llegeixen




arribar a glaçar. Personatges
anònims en escenaris gairebé
sempre desconeguts.
El retorn del nàufrag
professional
Josep Vicent Marqués
Eliseu Climent, editor, 1988
246 pàgines
Amb aquest llibre el periodista
Josep Vicent Marqués
insisteix en la línia de
narrativa curtíssima encetada
fa anys amb Amors
impossibles, i confegeix en
conjunt un himne coral a la
casualitat que no és altra cosa






Una altra novel·la juvenil
d'aquest periodista i professor
de periodisme que es compta
entre els valors més sòlids de
la narrativa catalana actual.
En aquesta, una colla de joves
preparen les primeres
vacances sols a Menorca.
Tensions, detencions i amors
ocuparan el seu temps.





periodista barcelonina, que hi
ha abocat part de les seves
vivències religioses. D'origen
protestant, sap prou bé el que
suposa ser membre d'una
MHS
religió minoritària. El dit de
l'àngel és una caricatura
àcida i tendra d'una








Fruit de la col·laboració entre
un escriptor i un periodista,
aquesta novel·la narra les
aventures de Venus Sánchez,
una cotitzada top model amb
aires de pantera, que viatja al
Kilimanjaro per promocionar
una marca de moda italiana.
El punyal d'Abraham
Emili Piera
Eliseu Climent, editor, 1998
224 pàgines
Segona novel·la del periodista
i guionista de ràdio i televisió
Emili Piera, amb la qual va
quedar finalista als premis
Octubre de 1996. L'obra
pren com a punt de partida
les aspiracions légitimistes
d'un presumpte aristòcrata
rus exiliat a Londres que es
reclama hereu del tsar
afusellat pels bolxevics.
Sí?
Daniel i Bernat Romaní
Editorial Cruïlla, 1998
112 pàgines
Dos germans, l'un periodista i
l'altre enginyer de
telecomunicacions, han escrit
a quatre mans un curiós llibre
que té el tel·lèfon com a
protagonista. El tel·lèfon,
com ells diuen, és un gran
invent que pot capgirar
qualsevol cosa... Una narració
que permet resseguir la
història i les possibilitats
d'aquest aparell
imprescindible.





Isabel Margarit, doctora en
història i actual coordinadora
—en funcions de direcció—
de la revista Historia y vida,
de la qual fa molts anys que
és redactora, dirigeix també la
col·lecció de llibres d'Editorial
Planeta "Reyes de España",
en la qual ara ha publicat
aquest estudi biogràfic,
rigorós, no anecdòtic però
amè, intel·ligentment il·lustrat
i amb un útil índex de noms.
Aquest cop ha fugit de la seva
especialitat, la història
urbana, per endinsar-se en la
història dinàstica.
Mujeres para después de
una guerra
Assumpta Roura
Flor del Viento, 1998
214 pàgines
Molt és el que s'ha escrit
sobre la situació de la dona a
l'Espanya de la postguerra,
tant des del punt de vista de
la vida quotidiana com de la
moral. Però la memòria és













El 15 de setembre de 1998 el
nombre de periodistes que
formaven part del Col·legi de
Periodistes de Catalunya era de
3.145, dels quals 1.080 (35%)
són dones i 2.065 (65%) homes.
2.313 són col·legiats actius, 706
numeraris i 126 jubilats. Per
demarcacions, 2.707 (86%)
corresponen a la de Barcelona,
204 (6,5%) a la de Girona, 146
(4,5%) a la de Tarragona i 88
(3%) a la de Lleida.
Les sol·licituds d'ingrés
aprovades per la junta de govern
en les seves últimes reunions
són les següents:
Abejón González, Rosa (pas de
numeraria a activa Barcelona,
20 de juliol)
Alarcón Montañés, M. Rosa
(activa Barcelona, 15 de gener)
Alasà Roure, Jordi (numerari
Barcelona, 20 de juliol)
Alvarez Becerro, Pere Joan
(actiu Lleida, 31 de març)
Amador i Morales, David
(numerari Barcelona, 16 de
febrer)
Arbós Figueras, Montserrat
(activa Barcelona, 31 de març)
Arderiu i Pi, Eva (activa Girona,
11 de juny)
Arqué Cot, Bàrbara (activa
Barcelona, 11 de maig)
Bachs Galí, Agustí (actiu
Barcelona, 6 de novembre)
Balanzà i Prims, Albert
(numerari Barcelona, 16 de
febrer)
Ballester Sadurní, Oriol (actiu
Barcelona, 16 de febrer)
Bau Puig, Teresa (numeraria
Barcelona, 11 de maiq)
Bea Solé, Núria (pas de
numeraria a activa Tarragona,
16 de febrer)
Beumala i Castells, Joan (actiu
Barcelona, 20 de juliol)
Boher Vera, Ester (activa
Barcelona, 15 de gener)
Boix Vendrells, Josep (actiu
Barcelona, 31 de març)
Bombí Vilaseca, Francesc
(numerari Barcelona, 16 de
febrer)
Buxaderas Sans, Sandra (activa
Barcelona, 20 de juliol)
Continua a la pàgina 50
